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G o v e r n o  d e  M i n a s  G e r a i s
Introdução
Dentro do Programa de Modernização 
Administrativa do Estado de Minas Gerais, a Fundação 
João Pinheiro (FJP), através do Centro de Estudos 
Municipais e Metropolitanos (Cemme), desenvolveu o 
Banco de Dados contendo as fontes de financiamentos 
destinados às prefeituras.
Objetivo
O trabalho visa acabar com as dificuldades 
enfrentadas na obtenção de informações sobre linhas de 
crédito e financiamento, minorando as dificuldades 
econômicas vividas pelos municípios.
Meio de Acesso
FONTES DE FINANCIAMENTOS AOS 
MUNICÍPIOS pode ser acessado na internet pelo site 
www.f]p.gov.br/fundo. no qual o interessado obterá 
informações sobre as linhas de crédito disponíveis em 
organizações federais, estaduais e mesmo internacionais.
Adicionalmente, cabe salientar a importância 
do desenvolvimento das administrações públicas 
municipais, não só no tocante aos dados de linhas de 
financiamento disponíveis mas também â realização de 
treinamento de servidores, assessoria sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal ereorganização administrativa 
das prefeituras, caracterizando a busca de um constante 
processo de aperfeiçoamento.
Coordenação
P L A N E J A M E N T O  E 






G o v e r n o  d e  M i n a s  G e r a i s
Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos 
Alameda das Acácias, 70 
São Luiz - Pampulha 
CEP 31 275 150 
Telefone: (31) 3448 9717 
Fax: (31)3448 9612 
e-mail: cemme@fjp.gov.br
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